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NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGLAMENTO PROVISIONAL DEL SER
VICIO DE BUCEADORES DE LA ARMADA
CAPITULO 1
Misiones y aptitudes.
Artículo 1.° Las misiones a desempeñar por el
personal del Servicio de Buceadores de la Armada se
rán las siguientes:
Misiones tipo A) Incursiones, reconocimientos de
playas y demoliciones submarinas de obstáculos en el
litoral enemigo que faciliten los desembarcos toda
clase de operaciones de nuestras tropas.
Misiones tipo B) Trabajos submarinos de insta
lación, conservación, mejora o rectificación y vigilan
cia de las defensas submarinas del litoral, puertos, ra
das o fondeaderos propios. Localización, neutrali
zación, destrucción y recuperación de armas subma
rinas o artefactos en aguas propias o de dominio.
Misiones tipo C) Información, neutralización o
destrucción de las instalaciones o medios enemigos en
sus puertos, ataques a buques y otras misiones es
peciales.
Misiones tipo I)) Reparación o reducción de 1(b
daños que la acción del enemigo. accidente de mar
otra causa hayan podido producir en la obra viva de
los buques, en los casos que estos trabajos tengan quP
efectuarse debajo del agua. Localización de armas
submarinas en las obras vivas de los buques o sus
proximidades y, en general, trabajos de buceo en
puertos y arsenales propios.
Art. 2» Para desempeñar las misiones citadas en
el artículo anterior. el Servicio de Buceadores de la
Armada estará integrado por personal con las siguien
tes aptitudes:
Buceador de Combate.
Buceador de Averías.
Hombre Clave de Seguridad Interior Buceador.
Buceador Ayudante.
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CAPITULO II
Procedencia del personal y distribución de misiones
por aptitudes.
Art. 3.° Todas las aptitudes indicadas en el ar
tículo 2.0 serán conferidas por Orden ,Ministerial ex
presa.
Art. 4.° Las aptitudes de "Buceador de Combate"
y "Buceador de Averías" podrán ser obtenidas por el
personal de todos los Cuerpos y Especialidades de la
Armada mediante los cursos correspondientes des
arrollados en el Centro de Instrucción de Buceo, de
acuerdo con las condiciones generales de este Regla
mento y particulares de cada convocatoria que fije la
Jefatura de Instrucción, de conformidad con el Estado
Mayor de la Armada.
Art. 5.° Partiendo de la posesión de las aptitu
des de "Buceador de Combate" o "Buceador de Ave
rías", y mediante selección correspondiente en el
C. I. B., se podrá efectuar un curso de Ampliación,
que capacitará para la enseñanza de buceo y mando
de las Unidades de Buceadores.
Art. 6.° El personal en posesión de la aptitud de
"Hombre Clave de Seguridad Interior", mediante el
correspondiente curso en el C. I. B., podrá adquirir
la aptitud de "Hombre Clave de Seguridad Interior
Buceador".
Art. 7•° El personal que se capacite para desem
peñar cualquiera de las misiones del tipo A), B) o
C), o combinaciones de las mismas, será clasificado
corno "Buceador de Combate".
El personal que se capacite para desempeñar mi
siones del tipo D) será clasificado como "Buceador
de Averías".
La clasificación de "Hombre Clave de Seguridad
Interior Buceador" capacitará solamente para el des
empeño de misiones del tipo D) a bordo de los bu
ques.
Art. 8.° El personal procedente de reemplazo for
zoso podrá obtener, mediante selección y curso en
el C. I. B., la aptitud de "Buceador Ayudante". En
la selección que se efectúe en los Cuarteles de Instruc
ción de•Marinería y Batallones de Instrucción de In
fantería de Marina tendrán preferencia los inscriptos
que posean conocimientos previos y prácticas de buceo.
Art. 9.° El personal clasificado como "Buceador
Ayudante" actuará solamente como auxiliar en in
mersión de los Buceadores de Combate o Averías.
CAPITULO, III
Composición orgánica de unidades.
Art. 10. El Estado Mayor de la Armada deter
minará el número de unidades y composición orgáni
ca de cada una, partiendo corno unidad mínima de la
pareja, y con la única limitación de que los Buceado
res Ayudantes no podrán formar unidad por sí mis
mos.
Art. 11. Las clases de unidades que se preven son
las siguientes :
a) Unidades en buques.—Compuestas por Bucea
dores de Averías. En caso de guerra se incluirá, al
menos, un Buceador de Combate, que formará pa
reja con los Buceadores de Averías.
1)) Unidades de Defensas Portuarias.—Compues
tas por Buceadores de Combate capacitados para mi
siones del tipo B).
c) • Unidades de Zapadores Anfibios.—E1 personal de Infantería de Marina con aptitud de Buceador
de Combate para misiones del tipo A) constituirá las
Unidades de Zapadores Anfibios.
d) Unidad de Contraminado.—Actuará con las
Escuadrillas de Dragaminas o en misiones de con
traminado, y estarán formadas por Buceadores de
Combate capacitados para misiones del tipo B).
e) Unidades Especiales de Buceadores.—Las que
en el futuro puedan preverse en los casos que determine el Estado Mayor de la Armada. EstarAn for
madas por Buceadores capacitados para misiones del
tipo. C) y combinación de las restantes.
Art. 12. Las Unidades en Buques y Defensas
Portuarias estarán formadas con personal de las do
taciones que posea la aptitud que se indica en el ar
tículo anterior, y sin especificación de Cuerpo y Es
pecialidad.
Art. 13. Las Unidades de Zapadores Anfibios es
tarán formadas con personal de Infantería de Ma
rina, de acuerdo con la plantilla que fije el EstadoMayor de la Armada.
Art. 14. Las Unidades de Contraminado dependerán del Mando departamental donde estén asignadas o de las Planas Mayores de las Escuadrillas de
Dragaminas, a propuesta del Jefe del Grupo, cuan
do actúen en éstas.
Art. • 15. Las Unidades Especiales de Buceadores
se constituirán en el momento que el Estado Mayorde la Armada lo considere oportuno.
Art. 16. A efectos orgánicos, se considerará tam
bién como Unidad de Buceadores la formada porlos Instructores, Ayudantes Instructores y dotacióndel C. I. B. Con los Alumnos que realicen cursos de
Buceadores en el mismo.
Art. 17. Las Unidades de Zapadores Anfibios, de
Contraminado y las Unidades Especiales deberán es
tar mandadas precisamente por Jefes y Oficiales que
posean la aptitud correspondiente a las misiones res
pectivas, y que hayan efectuado el curso de Ampliación señalado en el artículo 5.°
Art. 18. El Servicio de Personal, cuando lo esti
me oportuno, será asesorado por el C. I. B. a efec
tos de destinos de personal con aptitud de Buceadores.
CAPITULO IV
Reconocimientos médicos y pruebas de selección.
Art. 19. El personal que desee asistir a los dife
rentes cursos del C. I. B. tendrá que acompañar a su
solicitud, dirigida a la jefatura de Instrucción, el acta
de aptitud física según los resultados de un recono
cimiento practicado por la junta Médica del Hospital de Marina afecta a la jurisdicción correspondien
te, de acuerdo con las "Normas para la selección del
personal que haya de ser destinado al Servicio de
Buceadores" del anexo I).
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Art. 20. El personal admitido por la Jefatura de
Instrucción para tomar parte en el curso de Bucea
dores efectuará su presentación en el C. I. B., donde
sufrirá. una prueba de selección de aptitud según loindicado en el anexo 2) "Pruebas de Selección de
Personal de Buceadores".
Art. 21. El personal ya en posesión de una de las
aptitudes de Buceador, y destinado en Unidades de
Buceadores, estará obligado a pasar un reconocimien
to médico anual, con arreglo a las "Normas para la
selección del personal que haya de ser destinado al
Servicio de Buceadores". indicadas en el artículo 19,
debiéndose remitir, por la Junta Médica que los prac
tique, el acta correspondiente al C. I. B., para su in
clusión en la ficha médica-personal.
.Art. 22. Si antes de expirar el plazo de reconoci
miento, éste personal sufriera cualquier lesión, bien
por accidente o proceso patológico que, a juicio del
Médico, pudiera mermar su aptitud física, será objeto
de un nuevo reconocimiento para valorar tal pérdida.
CAPITULO V
Cursos.
Art. 23. Superadas las pruebas de selección, y a
propuesta del C. I. B. dirigida a la Jefatura de Ins
trucción, serán nombrados Alumnos por Orden Mi
nisterial expresa.
Art. 24. El personal seleccionado para efectuar
cursos de Buceador de Combate, Buceador de Ave
rías y Buceador Ayudante, efectuará un curso co
mún de una duración mínima de ocho semanas, en el
cual adquirirá la formación teórico-practica v ambien
tación subacuática. Seguidamente, y durante doce se
manas, como mínimo, se instruirá en los ejercicios,
prácticas y técnica de aplicación a la aptitud para la
cual ha sido seleccionado.
Art. 25. El personal de la Armada que posea la
aptitud de "Hombre Clave de Seguridad Interior Bu
ceador" mediante un curso de ocho semanas de dura
ción mínima en el C. I. B.
Art. 26. El personal de Buzos de la Armada po
drá adquirir la aptitud de "Buceador de Averías"
mediante un curso de ocho semanas de duración
mínima en el C. I. B.
,Art. 27. El personal con la aptitud de "Hombre
Clave de Seguridad Interior Buceador", a que se re
fiere el artículo 25, podrá alcanzar en su día la ap
titud completa y pasar a "Buceador de Averías"
mediante un curso complementario de doce semanas
de duración, como mínimo, en el C. I. B.
Art. 28. El personal de Buceadores de la Arma
da que voluntariamente lo solicite en cada caso po
drá asistir a cursos, relacionados con su aptitud,
que sean convocados por otras Escuelas o Centros
Militares, siempre que el Estado Mayor de la Ar
mada lo considere oportuno.
Art. 29. La edad máxima para solicitar la in
clusión en cursos para la obtención de algunas de las
aptitudes de "Buceador de Combate" o "Buceador
de Averías" será de treinta y tres años, pudiendo
mantener posteriormente ésta mientras posea la ap
titud física necesaria.
Art. 30. El personal de Buceadores de la Arma
da, al finalizar su curso de aptitud, deberá ir desti
nado, por lo menos durante un ario, a Unidades de
Buceadores en donde pueda desempeñar las funcio
nes correspondientes a su aptitud.
CAPITULO VI
Reválidas, ampliación y pérdidas de aptitud.
Art. 31. A propuesta del C. I. B., p-or la Jefatura
de Instrucción ,podrán convocarse cursos de Reváli
das o de Ampliación cuando se estime su necesidad.
Art. 32. El personal que durante más de dos
arios esté sin prestar servicio activo en Unidades
de Buceadores precisará de un nuevo reconocimiento
médico, con arreglo a los cuadros qué-se prescriben
en los artículos 19 y 20, y deberá efectuar un curso
de Reválida en el C. I. B., convocado por la Jefatura
de Instrucción.
Art. 33. El cese en la aptitud de Buceador se
producirá :
a) A petición propia, dirigida por conducto re
glamentario al Servicio de Personal.
b) Por pérdida dé aptitud física, declarada en
reconocimiento médico.
c) Por no superar los cursos de Reválida de l
aptitud, especificados en el artículo 31.
Art. 34. A los jefes, Oficiales, Suboficiales y
Cabos en posesión de alguna aptitud de Buceador,
que se encuentren destinados en Unidades de Bucea
dores no embarcadas, se les reconocerá como condi
ciones de embarco la mitad del tiempo destinado en
dichas Unidades, pudiendo cumplir solamente de
esta forma la mitad de las asignadas a cada empleo.
A los Comandantes y Oficiales de Infantería de
Marina destinados en las anteriores Unidades se les
computará la totalidad- del tiempo de servicio en
ellas como condiciones de mando. El resto de los
Jefes de Infantería de Marina destinados en estas
Unidades cumplirán solamente la mitad de sus con
diciones de mando.
CAPITULO VIII
Haberes.
Art. 35. El personal destinado en Unidades
de Buceadores percibirá los haberes que por su ap
titud le corresponda, fijados por Orden Ministerial
expresa. Los Alumnos de los cursos, una vez nombra
dos por Orden Ministerial, además de los haberes
que como tales les corresponda, se considerarán, a
efectos económicos: como Buceadores en posesión
de la aptitud.
Art. 36. El personal de las Clases de Marinería
y Tropa de Infantería de Marina que cuenta con dos
años de permanencia en Unidades de Buceadores
podrá ser propuesto, por sus respectivos Coman
dantes, para la concesión de la Cruz del Mérito Na
val pensionada.
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CAPITULO IX
Distintivos.
Art. 37. El personal de la Armada en posesión
de la aptitud de Buceador llevará el distintivo regla
mentario, de acuerdo con la Orden Ministerial que
lo determine.
ANEXO I
NORMAS PARA LA SELECCION DEL PER
SONAL QUE HAYA DE SER DESTINADO
AL SERVICIO DE BUCEADORES
Las exploraciones necesarias para determinar tan
to la aptitud física • necesaria como las posibles cau
sas de inutilidad en los candidatos a la práctica de
actividades subacuáticas serán efectuadas en los Hos
pitales de los- Departamentos Marítimos y Clínicas
de las Bases Navales de la jurisdicción correspon
diente.
Debido a que este tipo de trabajos son realizados
en las condiciones más diversas, se requiere en este
personal una aptitud física sobresaliente, así como
unas condiciones de salud excepcionales. Por tal
motivo, se redactan las presentes Normas, con ob
jeto de dar a los Tribunales Médicos una pau*.a que
sirva para unificar los reconocimientos y para extre
mar su atención en determinados puntos que son
fundamentales para enjuiciar la aptitud física de los
solicitantes, así con-w las posibles causas de su ex
clusión de este tipo de servicio.
Las exploraciones a practicar serán las siguientes :
1. Examen radiológico del aparato. respiratorio.
2. Examen otorrinolaringológico, comprendiendo
la exploración de la audición.
3. Examen oftalmológico.
4. Exarrieh del aparato cardiovascular.
5. Examen neuro-psiquiátrico.
6. Examen de la piel.
7. Examen morfológico. de la sangre. Velocidad de
sedimentación globular. Glucemia basal. Prue
bas serológicas de lues. Análisis de elementos
anormales de orina.
Examen odontológico.
Del resultado de las exploraciones antedichas
emitirán el correspondiente informe, lo más de
tallado posible, los Especialistas de cada una de
las ramas.
10. Talla, peso y perímetro torácico en inspiración
y en espiración.
11. Historia clínica del solicitante, que se levantará
precisamente cumplimentando en su totalidad
los epígrafes de la ficha que a tal efecto se
acompaña.
El resultado del reconocimiento general será con
signado en otra ficha, cuyo modelo se adjunta igual
mente. A la vista de esos resultados, las Juntas de
Reconocimiento clasificarán a los solicitantes en "aptos" o "no aptos" para el Servicio de Buceadores,
debiendo remitir las actas correspondientes acompa
ñadas de las fichas antes mencionadas al Centro de
Instrucción de Buceo.
Serán considerados ''no aptos" aquellos candida
tos en cuya. historia clínica figuren cualquiera de las
enfermedades siguientes :
A) Enfermedades broncopulmonares crónicas.
B) Cardiopatías en cualquier fase de compensación.
C) Sinusitis crónica o recurrente, otitis media o
externa.
1)) Cualquier defecto crónico o recurrente del apa
rato locomotor.
E) Cualquier anormalidad crónica o recurrente del
aparato digestivo.
Alcoholismo. crónico.
Diabetes.
Lúes no tratada o con actividad serológica o
clínica.
Cualquier ano.rmalidad aguda, crónica
rrente del sistema urinario.
Otros estados patológicos que, a juicio
Junta. desaconsejen la práctica del buceo
G)
H)
1) Y
•
recu
de la
En el reconocimiento por órganos y aparatos.
Pulmones.—Debe ser normal a la auscultación y
Rayos X. Electrocardiograma normal. La presión
arterial se mantendrá entre 140 mm. de máxima y
90 mm. de mínima. Se eliminarán las taquicardias
persistentes y las arritmias, menos las sinusales. La
arterioesclerosis, varices y hemorroides muy marca
das serán igualmente causa de inutilidad.
Aparato digestivo.—Enfermedades del aparato di
gestivo de curso crónico o aquéllas de curso agudo
que por su recurrencia sean consideradas como cau
sa de inutilidad.
"\parato genitourinario.—Son causas de inutili
dad las enfermedades agudas, crónicas o recurrentes
génitourinarias, enfermedades agudas renales en el
solicitante, enfermedad venérea en cualplier fase de
actividad y de cualquier localización.
Piel.—Se eliminarán todos aquellos casos de en
fermedad contagiosa de la piel, o aquellas otras en
las que un repetido humedecimiento pudieran cau
sar entorpecimiento en su curación.
Sistema nervioso. Se requiere una normalidad
absoluta emotiva, temperamental e intelectual. Cual
quier enfermedad nerviosa anterior, epilepsia, secuelas postraumáticas cerebrales o desórdenes psíquicos
serán causa de inutilidad. Las tendencias neuróticas,
la inmadurez emocional, la inestabilidad psíquica y
las tendencias asociales serán causa igualmente de in
utilidad. El tartamudeo d cualquier otro defecto del
habla, así como los "tics" que se hagan aparentes
bajo agitación psíquica, serán causa de inutilidad.
La inteligencia debe ser normal.
Edad.—La edad máxima para los individuos que
vayan a efectuar, por primera vez, un Curso de Aptitud para el Buceo será de treinta y tres años.
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Peso.—Serán eliminados aqu-ellos individuos que
presenten un sobrepeso superior al 10 por 100 de la
cifra teórica, determinada según la fórmula siguiente :
Peso teórico — (talla en centímetros — 100) X 1,1.
Visión.—Se requiere una exploración oftalmoló
gica normal, con visión normal sin necesidad de
corrección.
Dientes.—Se requiere como condición indispensa
ble que presente el candidato los incisivos superiores
e inferiores en buenas condiciones, al objeto de poder
sujetar la boquilla respiratoria de los aparatos de
buceo autónomo. Igualmente, no deberá tener piezas
dentarias con caries.
Oídos.—Serán causa de inutilidad todas las en
fermedades agudas o crónicas del oído externo, tím
panos, oído medio e interno. Rupturas, cicatrices o
engrosamiento de la membrana timpánica. Se requie
re un buen grado de permeabilidad de la Trompa
de Eustaquio. Agudeza auditiva normal en ambos
oídos sin corrección.
Garganta y nariz.—Serán inútiles aquellos candi
datos que presenten rinitis crónicas de carácter hi
pertrófico o atrófico, así como alteraciones del tabi
que que produzcan insuficiencia respiratoria nasal.
La clasificación de los aspirantes que presenten
amigdalitis crónica deberá ser condicionada a los re
sultados de la Arnigdalectomía. Las enfermedades
de los senos paranasales de carácter crónico serán
igualmente causa de inutilidad.
ANEXO II
PRUEBAS DE SELECCION DEL PERSONAL
Estas determinaciones tienen el objeto de seleccio
nar a los individuos que han superado las pruebas
anteriores, y que, por tanto, no presentan ninguna
causa física u orgánica que les excluya para poder
conseguir la aptitud para el buceo. Al contrario que
las pruebas anteriores de eliminación, no excluirán
al individuo, salvo que algunas de ellas lleguen a
poner de manifiesto una clara incapacidad para el
buceo. En su conjunto, todas estas determinaciones
están encaminadas a estudiar las respuestas del indi
viduo sano ante esfuerzos y sobrecargas especiales.
Serán realizadas en el Centro de Instrucción de
Buceo y comprenden las siguientes pruebas :
i!
Pruebas funcionales pulmonares. Espirometría,
medidas de volúmenes y capacidades pulmonares.
Pruebas de ventilación.
Metabolismo de esfuerzo.—Consumos de oxígenos,
cociente respiratorio, umbral de fatiga, "Meseta de
Estabilización", agotamiento.
Electrocardiograma de esfuerzo.
Cámara de ,presión.—Todo candidato para el bu
ceo será introducido en la cámara de presión y so
metido a una presión de cuatro kilos por centímetro
cuadrado. Esta prueba será eliminatoria en todos
aquellos individuos que no puedan alcanzar esta pre
sión por alguna causa.
Pruebas psicotécnicas.—La complejidad que pue
den presentar las inmersiones, así corno las circuns
tancias difíciles que puedan llegar a rodear a las ac
tividades desarrolladas por los buzos y buceadores,
justifica que, junto a las pruebas a las que son so
metidos para determinar el grado de aptitud, figuren
determinadas pruebas psicotécnicas, que informen
sobre las características psicológicas individuales \
la probable reacción psíquica ante una situación anor
mal e inesperada. Dichas pruebas psicotécnicas po
drían estar constituidas fundamentalmente por :
Pruebas sobre órganos de los sentidos.
Determinación de la sensibilidad luminosa.
Determinación de la resistencia al deslumbra.
miento.
Determinación del sentido del equilibrio.
Audiometría.
Estesiometría.
Pruebas sobre personalidad, inteligencia, tempera.
mentos y efectos.
Test de Rorschach.—Personalidad.
Test de Terman
Test de Bela Szkely.—Temperamentos.
Test de Szondi. Afectos.
Pruebas sobre asociaciones.
Test de inteligencia mecánica.—Test de Heider.
Determinación de la velocidad mental de reacciót
y de decisión acertada.
Test de inteligencia mecánica. Test de Heider.
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ESTA INFORMACION ES SOLO PARA USO OFICIAL Y NO DEBE ENTREGARSE A PERSONAS NO AUTORIZADAS
Nombre y apellidos. 2. Categoría militar. 3. Cartera Militar n.°
Domicilio. 5. Motivo del examen. 6. Fecha del examen.
Sexo. 8. Estado.
12. Fecha de nacimiento.
15. Examinado por
9. Años en servicio.
13. Lugar de nacimiento.
10. Cuerpo o Arma. 11. Destino.
14. Nombre y dirección del familiar más próximo.
16. Otros informes. (¿ Nada con soltura?)
17. Estado actual de salud (seguido de la descripción de su historia clínica, si existe enfermedad).
18. Antecedentes familiares.
Parentesco
Padre ...
Madre ...
• • •
Esposa ... • • •
ermanos y
hermanas.
Hijos.. ...
Edad Estado de Si murió, causa.salud
Edad a que
murió
119
SI
Alguien de su familia (padres, hermanos, otros) tuvo.
NO Señale cada apartado Parentesco
Tuberculosis.
Sífilis.
Diabetes.
Enfermedad del riñón.
Enfermedad de corazón.
Enfermedad de estómago.
Reumatismo (artritis).
Asma.
Epilepsia.
Locura.
Cáncer.
20. ¿Ha padecido usted o padece ahora? (Señale a la izquierda.)
Señale cada Señale cadaSI NO SI NOapartado apartado
Escarlatina, erisipela.
SI NO Señale cadaapartado
Paperas.
Difteria. Tuberculosis.
Fiebre reumática. Sudores nocturnos.
¡Inflamación articular.
Sarampión.
Tosferina.
Dolores de cabeza.
Vértigos o desmayos.
Enfermedades de ojos.
Enfermedades de gar
ganta, nariz, oído.
Ruidos de oídos.
Catarros crónicos.
Enfermedades de encías.
Sinusitis.
Asma.
Dificultad para respirar.
Opresión en el pecho.
Tos crónica.
Palpitaciones.
Presión alta o baja.
Calambres en piernas.
Muchas indigestiones.
Enfdes. de estómago,
hígado, intestinos.
Enfdes. o piedras en
besícula biliar.
Ictericia.
Fiebre del heno. Reac. al suero o medie.
Tumores, vegetaciones.
SI ÑO
Hernia.
Apendicitis.
Hemorroides.
Dolor al orinar.
Cál.0 o sangre en orina.
Albúmina o azúcar en
la orina.
-
Forúnculos.
Señale cada
apartado
Enfermedades venéreas.
Pérdida de peso.
Artitris o reumatismo.
Deformidades óseas.
Cojera.
Pérdida de miembros.
Limitación de movimien
tos de hombro o codo.
Limitación de movimien
tos de la rodilla.
Enfdes. de los pies.
Neuritis.
Parálisis (inc. infantil).
Epilepsia, convulsiones.
Mareo de viaje.
Trastornos del sueño.
Sueños terroríficos.
Preocupación excesiva.
Pérdidas de memoria.
Orinarse en la cama.
Desórdenes nerviosos.
Hábito de drogas.
Beber en exceso.
21. ¿Le ha ocurrido alguna vez ? (Marque cada artículo.) 22. Identificación personal. Huellas dactilares.
Usar lentes.
Usar ojo artificial.
Usar ampl. de audición.
Tartamudear.
Usar espaldillas.
23. ¿ Cuantos empleos tu
vo en los últimos tres
años ?
Intentar suicidarse.
Ser sonámbulo.
Vivir con tuberculosos.
Toser sangre.
Sangrar con exceso des
pués de heridas.
24. ¿ Cuántos meses estu
vo en el que más?
25. ¿Cuál es su ocupación
usual ?
26. Es usted
Diestro U Zurdo
Marque en cada apartado SI o NO ; cuando sea SI debe explicarlo en e espacio blanco de la derecha.
27. Ha sido incapaz de mantener un empleo por sen
sibilidad química, polvo, luz, etc.
Dificultad para ejecutar algunos movimientos.
Dificultad para adoptar algunas posiciones.
Otras razones médicas.
B. Trabajo con cuerpos radiactivos.
79. Tuvo dificultad en la Escuela.
30. Ha sido rechazado de' algún empleo por salud.
31. Le ha sido negado algún seguro de vida.
32. Ha sido usted operado o le han aconsejado que
se opere.
33. Ha estado usted como enfermo en algún Hospi
tal mental. (Si es así, especificar cuándo, dónde
y detalles.)
34. Ha tenido alguna enfermedad distinta de las se
ñaladas.
35. Ha sido tratado por Médicos u otras personas
en los cinco años pasados. (Dar detalles.)
36. Se ha tratado usted mismo.
37. Aqueja en la actualidad algún trastorno físico
o mental. (Si es sí, dar detalles y duración.)
38. Ha sido usted apartado del servicio militar y
por qué causas.
39. Ha recibido pensiones o indemnizaciones por 1
siones médico-quirúrgicas.
40. Ha sido inoculado (vacunado) contra alguna de estas enfermedades. Indique año última inoculación.
Enfermedad SI
Viruela.
Difteria.
Tétanos.
NO AÑO
,
Enfermedad
Fiebre tifoidea.
Tos ferina.
SI NO AÑO
Poliomielitis.
Enfermedad
Tifus exantemático.
Cólera.
SI NO AÑO
Certifico que he revisado la información precedente y que es cierta y completa en mis conocimientos.
Autorizo a los Médicos del Cuerpo de Sanidad para proporcionar al Gobierno una información completa de los datos
clínicos para su aplicación en el servicio de la Armada.
Nombre del examinado, en letra de imprenta. Firma.
41. Resumen médico de los datos importantes.
Nombre del Médico examinador, en le
tra de imprenta.
Fecha. Firma.
Número de hojas
añadidas.
ANEXO IV
EXPLORACION MEDICA
Nombre y apellidos. 2. Categoría militar. Cartera Militar n.°
4. Domicilio.
7. Sexo
5. Motivo del examen. Fecha del examen.
Estado. Años en servicio. 10. Cuerpo o Arma. 11. Destino.
12. Fecha dé naci
, miento.
13. Lugar de nacimiento. 14. Nombre y dirección del familiar más próximo.
1
15. Examinado por. 16. Otros informes.
17. Especializado en Tiempo
•
total. Los últimos seis meses.
VALORACION CLINICA
NORMAL ANORMAL
Puntear en el sitio adecuado.
Empléese N. V. si no es valorado.
18. Cabeza, cara y cuello.
19. Nariz.
20. Senos.'
21. Boca y garganta.
22. Oídos en general.
23. Tímpanos (perforación).
24. Ojos en general.
25. Oftalmoscopia.
26. Pupilas_(igualdad y reacción).
27. Motilidad ocular.
28. Pulmones y caja torácica.
29. Corazón (forma, ritmo, tonos).
30. Sistema vascular (varicosidades).
31. Abdomen y vísceras (hernia).
32. Ano y recto.
33. Sistema endocrino.
34. Sistema génito-urinario.
35. Extremidades superiores.
36. Pies.
37. Extremidades inferiores.
38.
•
Columna vertebral.
39. Cicatrices, tatuajes (identificación).
40. Piel, linfáticos.
41. Síntomas neurológicos.
42. Síntomas psiquiátricos.
NOTA.-Descríbase en detalle cada anorma
lidad. Continuar, si es necesario, en
el apartado 73. Añadir hojas adicio
nales cuando sea preciso.
(Continúa en el apartado 73.;
14. Ficha dental (emplear símbolos adecuados).
o = Diente reparable. X = Diente postizo.
I = Diente irreparable. XXX = Dentadura postiza.
1 2 3 4 5 6 7 8
32 31 30 29 28 27 26 25
(6 X 8)-puente fijo.
9 10 11 12 13 14 15 16
24 23 22 21 20 19 18 17
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
Notas adicionales.
45. Análisis orina.
Albúmina Glucosa
48. EKG.
Observaciones :
Densidad
Sedimento
49.
46. Rayos X (fecha, número de la pla
ca, resultado).
Grupo sanguíneo y
RH.
50. Otras pruebas.
47. Serología (indicando método usado).
Altura 152.Peso 53. Cabello 54. Ojos 55. Constitución.Ligero Medio
58. Presión arterial (a nivel del corazón).
Pesado
56. Biotipo
Obeso
57. Temp.
159 Pulso (brazo a nivel del corazón).1
Sentado.
DIAS
Acostado
SIS.
DIAS
En pie 1SIS.
1DIAS
Sentado Después
del
ejercicio
2' después Acostado Después
de 3' en
Pie
60. Agudeza visual. 61. Refracción.
Lejana
OD con corrección
OI con corrección
Próxima
OD con corrección
Esf. L. Esf. C.
OI con corrección
62. Heteroforia. Endo.
(Especificar distancias.)
Exo. Hiper D. Hiper I.
Cilindre Eje
Prism. div. Prism. conv. P. C. P. D.
Acomodación
O D 01
Campo visual.
64. Visión de color. (Test.)
67. Sentido luminoso.
Audición.
Der V C /V.H /
Izq V C / V.H /
71.
250
Der.
,Izq.
73. Notas (continuación) y datos
65. V. de profundidad.
(Test.)
68. Lentes rojas.
Audiometría.
1.000 2.000 3.000 4.000 8.000
Sin corregir.
1 Con corrección.
69. Tensión intraocular.
72. Test psicológicos y psicomo
tores.
significativos de la historia.
(Utilizar hojas adicionales de papel blanco, si es necesario.)
74. Resumen de anormalidades observadas. (Diagnóstico y número de los apartados.)
75. Recomendaciones.—Reconocimientos adicionales por Especialista. 76. Perfil físico.
L A V E
77. El examinado
ED Es
o No es
calificado apto para
78. Si es descalificado, enumerar causas y apa
Categoría física.
tados. A B C E
79. Nombre del Médico, en letras de imprenta.
80. Nombre del Médico, en letras de imprenta.
Firma.
Firma.
81. Nombre del Médico o Dentista, en letras de imprenta.
82. Nombre del Médico o Autoridad calificadora.
Firma.
Firma. Número d e hojas
añadidas.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 148,/64 (D).—En virtud
de lo dispuesto en la Ley número 78, del 24 de di
ciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica las
plantillas del Cuerpo de Intendencia de la Armada y
consiguiente corrida de Escalas, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 del mes y ario en curso, al Comandante
D. 'Angel Vázquez Doce y Capitán D. José María de
Lara Muñoz-Delgado, que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la junta de Clasificación y Recompensas.
El Teniente Coronel D. Angel Vázquez Doce se es
calafonará a continuación del de su mismo empleo don
Pedro Angel Manzano García, y el Comadante don
José María de Lara Muñoz-Delgado, entre los tam
'bién Comandantes D. Antonio Molíns Ristori y don
Servandd Vázquez Martínez.
Madrid, 8 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 149/64 (D). — Como.
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del TenienteCoronel Médi
co D. Vicente Espinosa Sotelo, se asciende a su inme
diato empleo al Comandante Médico D. José Galván
Negrín, como segunda en el turno de amortización,
con antigüedad de 22 de diciembre de 1963 y efectos
administrativos a partir de 1 de enero del presente
ario, debiendo quedar escalafonado a continuación del
Teniente Coronel Médico D. Donato Azpeitia Iglesias.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley número 143
de 1962 (D. O. núm. 295), la vacante que se produce
en el empleo de Comandante Médico corresponde dar
la a la amortización.
Madrid, 8 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nígn. 150/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 3.°
de la Ley número 78/62, de 24 de diciembre de 1962
(D. O. núm. 294), y una vez amortizada la exceden
cia que existía en el empleo de Teniente Coronel Mé
dico, se promueve a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de 1 de enero de 1964 a todos los efectos, a
los Capitanes Médicos que a continuación, se relacio
nan, primeros en sus Escalas que se hallan cumplidos
de las condiciones reglamentarias y han sido declara
dos "aptos" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonados, por el orden
que se indica, a continuación del Comandante Médi
co D. Gerardo Jaqueti Santos :
Don José A. Iravedra Lugilde.
Don Mariano Grau Sbert.
Don Mateo C.-Deza Barrio.
Don Francisco J. Pérez-Cuadrado de Guzmán.
Don Manuel de Andrés Pérez.
Don Enrique Goas Chao.
Madrid, 8 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. _151/64 (D).—Por exis
tir vacante y tener cumplidas las condiciones regla
mentarias para ello, se dispone el ascenso al empleo
inmediato del Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
primero, D. Manuel Cortejosa Haro, con antigüedad
de 7 de enero del presente ario y efectos económicos a
partir de 1 de febrero próximo, debiendo quedar es
calafonado a continuación del Ayudante Técnico Sa
nitario Mayor D. Andrés de Arcos Ruiz.
Madrid, 8 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 152/64 (D).—Sin per
juicio de sus actuales destinos, se confirma como Ayu
dante Secretario de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias al Capitán de Fragata (S) (A) don
Manuel González-Sicilia de Juan.
Madrid, 8 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 153/64 (D).—Sin per
juicio de su destino como Profesor de la Escuela de
Armas Subm.arinas "Bustamante", se nombra Ofi
cial de Ordenes de la Flotilla afecta a la citada Escue
la al Teniente de Navío D. Alvaro de la Pifiera
Rivas.
Madrid, 8 de enero de 1964.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 154/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (ni) don Pedro Oh
ves Cardona cese provisionalmente como Cifrador del
Gabinete de Cifra de la Comandancia General de la
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Base Naval de Canarias y pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Sidi-Ifni.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 155/64 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José María Mena
Mínguez se trasladé a los Estados Unidos de Norte
américa para realizar un curso de Mantenimiento de
los Equipos SOS-29-32 y Director de Ataque MK
105, que -cóMenzará el día 30 del actual en Key West,
con una duración de catorce semanas.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órde
nesoportunas para emprender viaje.
Madrid, 8 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pasc a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 156/64 (D).---Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Capitán de Navío D. Juan Bautista de Lara y Dor
da cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de
la Armada v pase a la de Tierra. en la que se consi
wderará incluido a partir del día 7 del actual, escala
fonándose entre los Capitanes de Navío D. Federico
Pintó v Zalba y D. Manuel Pasquín Daban.
Madrid. 8 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 157/64 (D).—Por cum
plir el 3 de julio de 1964 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que en la expresada fecha el Tenien
te de Navío (a) de la Escala de Tierra D. Antolín
Montes Silvosa cese en la situación de "actividad"
pase a la de "retirado", quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Reserva Naval.
Período de prácticas.
Orden Ministerial núm. 158/64 (D). Para
cumplimentar lo preceptuado en el artículo 44 del
Reglamento de la Reserva Naval, respecto al personal
que ha de ser movilizado para efectuar las practica
que en dicho artículo se determinan, se dispone que
el Alférez de Navío de la citada Reserva Naval don
Juan Antonio Moraleda Benítez sea pasaportado con
la antelación suficiente para que el día 1 de febrero
próximo se presente a la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias, embarcando luego, en ca
lidad de movilizado, en el buque que dicha Superior
Autoridad determine y en las condiciones señaladas
en el artículo 46 del citado Reglamento.
Dicho Oficial tiene su residencia en Villacaña,
(Toledo), calle Mayor, número 36.
Permanecerá embarcado durante un período de
cuarenta v cinco días, y a su terminación será desem
barcado para su punto de origen, conforme al artícu
lo 45 del mismo Reglamento, quedando en la situación
de "desmovilizado".
Madrid, 8 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 159/64.--De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Estudios actualmente en
vigor, son promovidos a los empleos que se expresan,
con antigüedad a todos los efectos de 19 de diciem
bre de 1963, los Alféreces de Fragata-Alumnos pro
visionales y los Alféreces-Alumnos provisionales de
Infantería de Marina, Máquinas y Oficinas que a con
tinuación se relacionan, los cuales, en el tiempo com
prendido entre el 10 del actual y 10 de julio próximo.
deberán efectuar un período de prácticas en los De
partamentos que al frente de cada uno de ellos se in
indican :
A Alféreces de Fragata-Alumnos.
Don Juan Martínez Martínez. El Ferrol del
Don Aurelio Gómez Sánchez. Cartagena.
Don José Ponga Granda.—E1 "Ferrol Giudillo.
Don José Ortega Martínez.—Cartagena.
Don José Pazos Rivas.—E1 Ferrol del Caudillo.
Don Sahino Collazo Varela.—E1 Ferrol del Cau
dillo.
Don Pablo San Emeterio Caínzos.—E1 Ferrol del
Caudillo.
Don Francisco Serveto lirrea.—Cartagena.
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Don Manuel Aneiros Gómez.—Cartagena.
Don Francisco Frau Costa.—Cartagena.
A Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina.
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Don Carlos Grandal Piñón.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.
Don Florencio Andújar Herrero.—Grüpo Especial
de Infantería de Marina.
Don Enrique Zamora Barios.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.
Don Antonio Ruiz Gómez.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.
Don Juan Bueno Concha.—Grupo Especial de In
fantería de Marina.
A Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Ramón Cariavate Gázquez.—Cartagena.
Don Santiago López Porta.—Cartagena.
Don Antonio Hernández lUdalo.—Cartagena.
Alférez-Alumno del Cuerpo Patentado de Oficinas.
Don Manuel Aneiros Saavedra.—Madrid.
Los Alféreces de Fragata-Alumnos y Alféreces
Alumnos de Máquinas asignados a los Departamentos
Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Caudillo, embar
carán en los buques insignias de las Agrupaciones Na
vales del Estrecho y Norte, alternando el servicio a
bordo en estas unidades, con el máximo de salidas a
la mar, tanto en éstas como en los restantes' buques
de la Agrupación.
Los asignados al Departamento Marítimo de Car
tagena embarcarán en el crucero Miguel de Cervan
tes, alternando el servicio a bordo con el máximo de
salidas a la mar en las unidades de la Agrupación Na
val de Instrucción.
Los Alféreces Alumnos de Infantería de Marina
deberán ser pasaportados para Cádiz con objeto de
efectuar sus prácticas en el Grupo Especial, y el de
Oficinas para Madrid, quedando asignado este último,
durante dicho período de tiempo, a la-Secretaría del
Estado Mayor de la Armada, para realizar las prác
ticas profesionales en las distintas Dependencias de
dicho Estado Mayor, así como en las diversas Biblio
tecas y Archivos de esta capital.
Asimismo se dispone que los Alféreces de Fragata
Alumnos provisionales que a continuación se relacio
nan efectúen un período de prácticas en los Departa
mentos que al frente de cada uno de ellos se indican,
siguiendo las mismas vicisitudes que los Alféreces de
Fragata anteriormente reseñados, en igual período. de
tiempo : •
Don Rafael Márquez Saúco.—Cartagena.Don Miguel Vázquez Medinilla.—Cádiz.
Don José Lorenzo Ojeda.—Cádiz.
dillo.
Don Manuel Gómez Castelao.—E1 Ferrol del Cau
Don Francisco Gil Ortega.—Cádiz.
Don Antonio Garrido Alcaraz.—Cádiz.
Don Miguel Guillén Lacal.—Cádiz.
. Don Francisco Alonso Campelle.—Cádiz.
Todos los anteriormente relacionados deberán ser
pasaportados para la Escuela Naval Militar con la
antelación suficiente para encontrarse en el indicado
Centro el día 10 de julio próximo. _
Madrid, 9 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso dc Transformación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 160/64.—Com.o com
prendidos en el punto 1.° de la norma 7.a de la Orden
Ministerial número 1.857/62, de 4 *el-e junio de 1962
(D. O. iíútii. 127), se dispone causen baja en el
curso de Transformación, reintegrándose a la Espe
cialidad de procedencia, los Suboficiales siguientes :
Brigada Electricista D. Santiago Alonso Tizón.
Brigada Electricista D. Juan Zamora López.
Brigada Radiotelegrafista D. Manuel Vicedo Mo
rales.
Brigada Radiotelegrafista D. Ángel Sanjosé Bar
ciela.
Brigada Contramaestre D. Juan González López.
Brigada Contramaestre D. Elías Paulé Marín.
Sargento primero Contramaestre D. Ernesto Puer
tas Carrera.
Sargento pgrimero Condestable D. Emilio Couso
López.
Sargento primero Condestable D. Francisco Ara
gón Pérez,
Madrid, 9 de enero de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada. "
Orden Ministerial núm. 161/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 8 de enero de 1964. •
Exemos. Sres.
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo3 o clases.
Capitán de Corbeta
(R. N. A.) ...
Capitán de Corbeta
(R. N. A.)
Capitán de Corbeta
(R. N. A.)
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Cai-los Guitart de Virto .
D. Antonio Almeida Segura ... • . •• ••. ••• •••
D. Anatolio Jerez Veguero ... .
• • • • • • • •••
• • • • • • •• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
febrero
febrero
febrero
1964
1964
1964
Premio de Especiolidad.
Orden Ministerial núm. 162/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del Personal de
Marinería y Fogoneros. aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. núme
ro 131). 25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48) y
disposiciones complementarias, he resuelto reconocer
al personal que a continuación se relaciona derecho
al percibo del premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista ad
ministrativa del mes que se señala, primera siguiente
a la fecha en que han cumplido los arios de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo, fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos.
Madrid, 8 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Contramaestre D. José García Salaza.r.
Cuantía mensual : 360,00 pesetas. — Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de agosto de 1963.
Sargento Contramaestre D. Manuel Leira Pérez.
161,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Contramaestre D. Antonio M. Mórillas
Crordillo.-360,00 pesetas mensuales.-1 de octubre
de 1963.
Sargento Condestable D. Marcelino Román Ma
drofial. 360,00 pesetas mensuales.-1 de julio
de 1963.
Sargento Torpedista D. Gervasio Ferreiro Fer
nández.-360,00 pesetas mensuales. — 1 de enero
de 1961.
Sargento Sanitario D. José Báez Algüera.-161,00
pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Sanitario D. José Báez Algüera.-360,00
pesetas mensuales.-1 de julio de 1962.
Sargento Buzo D. Inocencio Pagán Ros.-105 pe
setas mensuales.—1 de enero de 1963.—(1).
Sargento Raclarista D. Alberto Ortega Quirionero.
Cuantía mensual : 161,00 pesetas mensuales.—Fecha
en que debe empezar el abono: 1 de enero de 1963.
(1) Se le propone para el premio de Especiali
dad en la cuantía de 105,00 pesetas, con arreglo a
lo-dispuesto en la Orden Ministerial número 111/59,
de 7 de enero de 1959 (D. O. núm. 7), por llevar
menos de ocho arios de servicio y haber sido nom
brado Sargento con antigüedad de 20 de diciembre
de 1962.
Beneficios ecgnómicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 163/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto conceder al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona derecho al
percibo del sueldo del empleo superior que se ex
presa, a partir de las fechas que se sefialan, en que
han cumplido los veinte arios de servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar, fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos.
Madrid, 8 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Condestable D. Felipe Perdi
guero Moscoso.—Sueldo del empleo de Brigada.
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de agosto
de 1963.
Sargento primero Condestable D. Nemesio Ro
dríguez Rodríguez.—De Brigada. — 1 de agosto
de 1963.
Sargento primero Condestable D. Julio Suárez
Reinoso.—De Brigada.-1 de junio de 1962.
Sargento primero Torpedista D. Ubaldo Gordo
González.—De Brigada.-1 de agosto de 1963.
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Sargento "primero Radiotelegrafista D. Fernando
Baruza Barea.—Sueldo del empleo de Brigada.—Fe
cha en que debe empezar el abono : 1 de octubre
de 1963.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Eusebio Amez Castelo.—De Brigada.-1 de sep
tiembre de 1963.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Miguel Rodríguez Burgos.—De Brigada.-1 de oc
tubre de 1962.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Francis
co Villalobos Rincón.—De Brigada. 1 de julio
de 1963.
Orden Ministerial núm. 164/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del
Reglamento de las Bandás de Músicos, Cornetas y
Tambores de la Armada, de 19 de diciembre de 1949
(D. O. nú(m. 294), y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto recono
cer al personal de Músicos de la Armada que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo de los be
neficios económicos del empleo superior que se ex
presa a partir de las fechas que se señalan, en que
han cumplido los años 'de servicios efectivos o de
antigüedad en el empleo, fijados en dichas disposi
ciones para perfeccionar los expresados derechos.
Maárid, 8 cle enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
" RELACIÓN QUE SE CITA.
Músico de segunda D. José García Campos.—Be
neficios económicos del empleo de Brigada.—Fecha
eh que debe comenzar el abono : 1 de febrero de 1964.
Músico de segunda D. Francisco Fernández Pe
ris.—De Brigada.-1 de febrero de 1964.
Músico de tercera D. Ricardo Mariño Insúa.—De
Sargento.-1 de febrero de 1964.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Militar de Montaña.—Cursos.—La Escue
la Militar de Montaña desarrollará, durante el ario
1964, los cursos que se indican, con arreglo a las ins
trucciones siguientes :
1.—CURSOS QUE SE CONVOCAN -
Indicativo
A
NOMBRE DEL CUkSO
Aptitud para el mando de tropas de
Esquiadores-Escaladores.
Obtención del Diploma para el mando
de tropas de Esquiadores-Escaladores.
Obtención del Título de Instructor de
Esquí y Escalada.
a Primer curso.
Segundo curso.
CATEGORIA Y PROCEDENCIA DE ALUMNOS
JEFES
De la Escuela.
De la Escuela.
OFICIALES SUBOFICIALES
De la Escuela y Unidades de
Montaña.
De la Escuela y Unidades de
Montaña.
CABOS PRIMEROS
De la Escuela y
Unidades de
Montaña.
2. FASE Y DURACION DE LOS CURSOS
Curso
A
a
FASES
ESQUI
Se
Acaba
15 enero
15 enero
15 enero
15 enero
7 absil
14 abril
7 abril
14 abril
ESCALADA
Se
Inicia
,
Acaba
14 mayo
14 mayo
14 mayo
14 mayo
7 julio
7 julio
7 julio
7 julio
PRACTICAS
Se
Acaba
9 julió
9 julio
9 julio
9 julio
5 agosto
5 agosto
5 agosto
5 agosto
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3. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS ALUMNOS
Curso
A
La
DE EDAD (1)
No haber cumplido treinta años
el 1 de enero de 1964.
No haber cumplido treinta y un
años el 1 de enero de 1964.
No haber cumplido veintiséis
años el 1 de enero de 1964.
No haber cumplido veinti3iete años
el 1 de enero de 1964.
TECNICAS
ema■
Poseer la aptitud en la Escuela o
Cursos Divisionarios.
daMm.
Tener aprobado en la Escuela el
primer curso.
DE PROCEDENCIA
C.)
rzt
1.■1
DE APTITUD
FÍSICA
(1) Esta condición no rige para el personal de la Es cuela.
(2) Los aspirantes al Diploma (curso B) acreditarán en la Escuela, con un examen previo, la conservación de
la aptitud.
(3) Los Tenientes que soliciten estos cursos deberán tener tres arios de antigüedad.
4.—NUMERO DE ALUMNOS DE LOS DISTINTOS CUERPOS
Curso
A
C a)b)
Total . •
Jefes
2
3
5
DE LA ESCUELA
Oficiales
4
3
7
Suboficiiles
6
3
Cabos 1.°
6
4
9 10
DE UNIDADES DE MONTAÑA
jefes Oficiales
25
Suboficiales Cabos
20
20 14
45 34
25
13
38
4,1. Plazas reservadas para los Ejércitos de Mar, Aire y Cuerpo de la Guardia Civil.
2vIarína .. . • • • .. • • • . • • • • • •
s
.-vire .. • • • • . • ,• • • • •
• • • • • • • ••
Guardia Civil .. .. • . • . • • • . • • • •
TOTALES . . • • • • • • • •
A.—APTITUD
Oficiales
2
2
2
é
Suboficiales
2
2
2
6
CURSOS
R—DIPLOMA
Oficiales
2
2
2
6.
C.—INSTRUCTORES
Suboficiales 1 Curso 1.('
1
1
2
1.•■■•
8
Curso 2.°
4
4
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5. DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR • REGIONES Y ARMAS -O CUERPOS
5,1.—Cursos A y C-/a (Aptitud y J.° de Instructores).
ARMA
o
CUERPO
Infantería .
Artillería. .
•
• • • •
ingenieros . . • • • •
iitendencia • • • •
Smidad • •
• •
TOTALES
. .
OFICIALES
REGIONES
4.a 5•a 6.a
4 4
9 2
1 1
1 1
1
8
4
2
1
1
8
TOTAL
12
6
3
2
2
25
SUBOFICIALES
REGIONES
4•a 5•a f 6.a
3
9
1
1
6
1
TOTAL
9
6
3
1
1
20
CABOS PRIMEROS
REGIO/NES
4.a 5a 6.a
4
2
1
1
8 9
5 2. Cursos B y (Diploma y 2.° de Instructores).
o
TOTAL
12
6
3
2
25
ARMA
O
CUERPO
Infantería .
Artillería. . • •
• •
Ingenieros .. • •
Intendencia . . • •
Sanidad
.. • • • •
TOTALES . .
. .
'OFICIALES
REGIONES
4•a 5.a 6.a
2
1
1
1 1 —
9 1 4
-
TOTAL
10
4
4
1
1
20
SUBOFICIALES
4.a
REGIONES
5•a 6.3
4
1
4
1
1
3 5 I 6
TOTAL
-10 -
2
14
CABOS PRIMEROS
REGIONES
4.a 5.a 6.a
2 3 1
3 2
1
1
4
6. NOMBRAMIENTO DE ALumNps
Se realizará a propuesta:
6,1 De los Capitanes Generales de las Regionesrespectivas para los Cursos A y C/a.
6,2 De la Escuela Militar de Montaña para losCursos B y C/b, contando previamente con el con
sentimiento de los Capitanes Generales respectivos.6,3 Las propuestas tendrán entrada en el Estado
Mayof. Central antes del día 3 de enero de 1964.
7. DESARROLLO DE LOS CURSOS
Se realizarán con arreglo a los programas aprobados por el Estado Mayor Central.
8.—VESTUARIOS Y EQUIPOS
La Escuela facilitará a todos los alumnos el ves
tuario, equipo y material necesario, cuyo importeserá abonado :
Por los Oficiales y Suboficiales Alumnos : Las
alpargatas-botas, botas de descanso, guantes, camisas y gafas.
Por los Cuer.pos de procedencia : Las demás
prendas de uso personal de Oficiales y Suboficiales y todo,-el vestuario de los Cabos primeros.El material de topografía, campamento, esquí yescalada será propiedad de la Escuela, la que
recogerá al terminar los cursos.
TOTAL
6
5
1
1
13
Los Oficiales se presentarán provistos además de :
Pistola y correaje.
Regla graduada.
Escuadra.
Transportador.
Estuche de dibujo.
Brújula.
REGLAMENTOS
Reglamentos de marchas, transportesde las tropas en terreno montañoso.
Instrucciones E-71, 72, 76 y 77.Normas provisionales para el combate
tería.
Normas provisionales para el combate de Infantería (lea y 2.a parte).
_
Normas provisionales para el combate de Infan
tería (casos particulares, cooperación con otrasArmas y Servicios).
Anexo I al Reglamento Táctico de Infantería.Normas para el empleo de Artillería de Cam
paña.
Reglamento de abreviaturas y signos convencionales.
y reposo
de Infan
9.—DEVENGOS
9,1 Personal del Ejército de Tierra.—Los Alum
nos realizarán por cuenta del Estado los viajes deincorporación a la Escuela y regreso a sus destinos,percibiendo durante los mismos las dietas y plusesreglamentarios.
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_
Los Jefes, Oficiales y Suboficiales devengarán du
rante su permanencia en los cursos la asignación de
residencia eventual fijada por el Estado Mayor Cen
tral.
Los Cabos„primeros cobrarán diez pesetas diarias
mientras permanezcan en los cursos.
Todos estos devengos serán reclamados y abona
dos por la Escuela con cargo a los créditos a dispo
sición del Estado Mayor Central.
9,2 Personal de Mar, Aire y de la Guardia Ci
vil.—Los devengos que puedan corresponderles se
rán con cargo a los presupuestos de sus respectivos
Ministerios
10.—TNCORPORACION
Se realizará en la Escuela, plaza de Jaca, a las nue
ve horas del día señalado para la iniciación del curso
respectivo, para lo cual las Autoridades regionales
pasaportarán a los Alumnos seleccionados con la an
telación necesaria.
Madrid, 17 de diciembre de 1963.
•
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 288, pág. 1.081.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estátuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 17 de diciembre de 1963.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sanitario Mayor de primera de la Armada, retirado,
D. Enrique Lorenzo Sánchez : 4.277,77 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro: 11 de julio de 1963 (D. O. M. núme
ro 163).—(b).
Tercer Maquinista, retirado, D. César Tenreiro
Rodríguez : 2.378,46 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pa
sivas desde el día 1 de noviembre de 1958.—Reside
en Madrid.—(d, c).
Radiotelegrafista Mayor de segunda, retirado, don
José María Máriez Renney : 2.343,12 pesetas
men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de marzo de 1958.—Reside
en Palma.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de
agosto de 1957 (D. O. M. núm. 192).—(k, 1).
Electricista Mayor de segunda de la Armada,. re
tirado, D. Juan José Conde García: 3.095,52 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha
de la Orden de retiro : 23 de julio de 1963
(D. O. M‘. núm. 170).—(f, m).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
José Uceda Sánchez : 3.623,74 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de mayo de 1961.—Reside en San Fer
nando.—(n, m, e).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Manuel Bañas Cosa : 3.361,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 (1.1 abril de 1959. Reside en San Fernan
do.—(n, m, c).
Sargento Fogonero, retirado, D. Angel Arribe
Freire: 2.557,63 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Él Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de octubre de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de. retiro:
26 de marzo de 1963 (D. O. M. núm. 73).—(g).
Cabo Fogonero, retirado, 'don Guillermo Sabín
Valle : 1.211,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(ri, o, c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re,
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B: O. del Estado núm. 363), recurso contenciosa
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor.
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica.
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción (le
este señalamiento de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can.
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermeneg-ildo.
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(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(1) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas en activo a partir de la fecha de
percepción de este señalamiento.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(n) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(fi) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de marzo de 1963, y desde 1 de abril de 1963, la
cantidad también mensual de 1.340,50 pesetas.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 17 de diciembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 1, pág. 11.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 18 de diciembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961.
Madrid. Doña María del Rosario y doña Exalta
ción de la Cruz Cano Franco, huérfanas del Capitán
de Corbeta D. Juan José Cano y Vélez : 1.283,68 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 10 de ene
ro de 1963. Residen en Madrid. (3).
Barcelona.—Doña Josefa Paredes Gorizález. viu
da del Celador primero de Puerto y Pesca de la
Armada D. Francisco González Díaz : 71 2„32 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 26 de diciembre
de 1962. Reside en Barcelona.
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes 22 de diciembre
de 1960 19 23 de diciembre de 1961.
La Coruña.—Doña Carmen Fortúnez Pereiro, viu
da del Cabo primero Fogonero Ricardo Hermida Be
llón : 500,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 21 de agosto de 1963.—Reside en Sedes
(1a Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
-formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Purificación Franco Grau, a quien
le fue concedida por este Consejo Supremo el 30
de marzo de 1963 (D. O. núm. 100). La percibirán
por partes iguales, mientras conserven la aptitud le
gal, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento, de su citada madre. La
parte de la huérfana que *pierda la aptitud legal
acrecerá la que la conserve, sin necesidad de nueva
declaración.
Madrid, 18 de diciembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del I). 0. del Ejército núm. 5, pág. 91.)
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